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Актуальность. Частота повреждений селезенки составляет 15-50% среди всех травм живота, при этом частота осложнений, а также летальность может достигать 30%. Для выбора оптимальной схемы послеоперационного ведения больных необходим постоянный мониторинг наиболее информативных показателей, отражающих функционирование различных органов и систем. При этом, поскольку функционирование органов изменяется с возрастом, важны знания про наиболее информативные показатели в разных возрастных группах. 
Целью работы явилось изучение динамики изменения значений биохимических показателей после спленэктомии в зависимости от возраста больных.
Материалы и методы. Были определены значения биохимических показателей крови 183 больных, перенесших открытую спленэктомию по поводу травматического повреждения селезенки, в динамике послеоперационного периода на 1-е, 2-е, 3-е и 7-е сутки после операции. Сравнение значений индексов в динамике проведено с использование теста Уилкоксона, зависимость между возрастом и биохимическими показателями определена с использованием непараметрического коэффициента корреляции Спирмена (r).
Результаты и их обсуждение. Возраст больных составил 30,54±1,14 лет (от 3 до 79 лет), у мужчин – 31,59±1,40 лет, у женщин – 27,90±1,87 лет. Содержание сахара, АсАТ, АлАТ и амилазы несколько повышалось в послеоперационном периоде, но отличия со значениями на первые сутки после операции были статистически незначимые. Содержание общего белка снизилось в послеоперационном периоде, при этом снижение на 3-е сутки (58,72±0,78 г/л) по сравнению с 1-ми сутками (61,10±070 г/л) было значимое (р = 0,024). Также значимо снизилось содержание общего билирубина: на 1-е сутки – 13,26±0,37 мкмоль/л, на 3-е сутки – 11,36±0,33 мкмоль/л (р <0,001), на 7-е сутки – 12,21±0,66 мкмоль/л (р = 0,006). Данные признаки наиболее быстро реагируют на изменение функционирования органов после спленэктомии. Обнаружена положительная корреляционная связь между возрастом больных и содержанием сахара на 3-е сутки после операции (r = 0,85), содержанием мочевины на 2-е сутки (r = 0,31) и содержанием амилазы на 7-е сутки (r = 0,45).
Выводы. В послеоперационном периоде у больных со спленэктомией выявлена положительная корреляционная связь между возрастом больных и содержанием мочевины, сахара и амилазы, поэтому мониторинг данных показателей особенно важен у пациентов старшей возрастной группы с целью своевременной коррекции выявленных нарушений.

